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En la presente investigación se planteó el siguiente problema de investigación: 
¿Cómo se presenta el mensaje propagandístico en los carteles de Susana 
Villarán. Caso Campaña contra la revocatoria. Lima. 2013? Así mismo, tuvo como 
objetivo determinar el mensaje propagandístico en los carteles de Susana 
Villarán. Caso Campaña contra la revocatoria. Lima. 2013. El presente estudio 
utilizó la técnica de la observación y la aplicación de una ficha de observación 
cuyo factor de validación fue de un 91%. Con esto se llegó a la conclusión de que 
el mensaje propagandístico en los carteles de Susana Villarán resaltó las 
actitudes, los anti valores y personajes públicos presentes en la sociedad 
peruana, ya que al utilizar lo lingüístico, icónico e iconográfico permitió identificar 
su significación e intención comunicativa. Estos elementos buscaron generar un 
claro vínculo de rechazo en las personas en el marco del proceso de revocatoria 
contra la ex alcaldesa edil.  


















In the present investigation the following research problem was raised: How the 
propaganda message is presented in the posters of Susana Villarán. Campaign 
against revocation. Lime. 2013? Likewise, it had as objective to determine the 
propagandistic message in the posters of Susana Villarán. Campaign against 
revocation. Lime. 2013. The present study used the technique of observation and 
the application of an observation sheet whose validation factor was 91%. With this, 
it was concluded that the propaganda message on the posters of Susana Villarán 
highlighted the attitudes, anti values and public figures present in Peruvian society, 
since using linguistic, iconic and iconographic allowed to identify their meaning 
and intention Communicative These elements sought to generate a clear link of 
rejection in the people in the frame of the process of revocation against the ex 
mayor mayor. 
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